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FACULTAT D'EDUCACIÓ 
CÀLCUL ESTIMATIU DE CRÈDITS PER AL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ (CC) I EL DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ (DMV) 
PER A ESTUDIANTS QUE HAGEN COMENÇAT ESTUDIS EL CURS ACADÈMIC 2013-2014 O POSTERIORMENT 
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL 
  Llig tots els apartats i emplena només les cel·les de color blau 
  
          
          
  
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA NIVELL C1 (MECR)  12 CRÈDITS 0 
  
  17105  Llengua catalana I per a l'educació infantil  6 NO   
  
Cursant la asignatura 17022  Llengua catalana II per a l'educació infantil  o acreditant la  competència lingüística 




COMPETÈNCIA PROFESSIONAL GENERAL  21 CRÈDITS 0 
  
  17015   Literatura catalana infantil  6 NO   
  17016  Taller de creació verbal en català  6 NO   
  17215  Habilitats Comunicatives i Lectoescritura en Català 9 NO   
  
COMPETÈNCIA PROFESSIONAL EN LLENGUA D'ESPECIALITAT 3 CRÈDITS 0   
  OPCIÓ 1: Pràcticum en valencià    
  
PRÀCTICUM (7 crèdits) 
Per a l'obtenció del DMV hauràs de cursar, necessàriament i íntegrament, el PRÀCTICUM en valencià 
CRÈDITS 0 
  
  17301  Pràcticum I (2 crèdits) 2 NO   
  17401  Pràcticum II (3 crèdits) 
  17402 o 17407 o 17409 o 17412   Pràcticum III (2 crèdits)
  OPCIÓ 2: docència en valencià 
  
Qualsevol assignatura del Grau la docència de la qual siga en valencià
(1 crèdit validable per cada assignatura de 6 crèdits cursada en valencià; màxim 6 assignatures de 6 cr.)
    
    
    
    
    
    
  OPCIÓ 3: Cursos breus de lliure disposició (màxim 2 cr a través d'aquesta modalitat)
  Màxim 2 cr a través d'aquesta modalitat 
    
    
    
  OPCIÓ 4: assignatura de llenguatge d'especialitat
  
500359  Llengua catalana i comunicació científica  
  TOTAL ESTIMATIU DE CRÈDITS  
  
 











3 NO   




      
      
      
      
      
      
      




    
    
  
CRÈDITS 0   
6 NO   





PER AL DMV HAURÀS DE COMPLETAR UN MÍNIM DE 36 CRÈDITS, CURSAR TOT EL PRÀCTICUM               
EN VALENCIÀ I ACREDITAR OFICIALMENT EL NIVELL C2 (MECR) DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
 







    
